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x s a jr|¢­v  ±F-¢­d a q] zdXy  dO|{dx<s{d } q¹,q]~^dO|{jlqzx  d^mpolq  jl¶Oq)s{jlvzxµy  vd } m  d } dT|jlzxpd } s{vjley  vt ^d
s a d«ps	vz§-s a dsuqzjwo[qzOv  } jlxp*s{vX§·v  eIqts{s{d } dyYd  s	v^ypjwxjwv^x|¡­º³m  x<med  jrqzoc|jlenmolq)s{jlvzx|| a vt¢
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s a qtsªs a jl|,jr|ªyYv<|{|{jwowd¢js a v^xpol~Xq|{eXqzowoÉdx<s  q)o } dsud  jwv  q)s{jlvzxc¡ (	vt¢ªd ^d  <q^|DdyYdT7s{d } ¢jws a s a jl|
¹,q]~^dO|{jlqzxqzypy  v^qz a s a dnv { dOs{jlvzxjl|³|vz§¯s³q)x } §·v  |{vzeXdeXv } dor|:d ^dxq#|s  vzxp  dzmolq  jl¶Oq)s{jlvzx
¢ªvzmo } xpv)s3|{mOdd } jlx|m MIjwdOx<s{ol~#jweXy  vt kjwxns a dsuqzjwo[¡
x&y  qzs{jrd^^s a jr|y  vkd } m  deIq]~#:dm|d§·mpocjlx } j Fd  dx<s	q^|dT|.D
G ´ a dx%qIdx<s  q)olol~qzOdyps{d }} jr|s  jlpmsujwv^xjl|  ddO7sud } jlx¥s a ds£q)jloAs a dy  vd } m  dy  vzy:v^|{dO|
q:dssud  ev } dOowjr|uqts{jlvzx vz§ªs a dIs£q)jlosuqz±kjwxpjlx<s{v%q^v^mpx<sdy:d  snvzypjlxpjlvzx|O¡ `,a jl|n¢ªq^|vzm 
jwxjsujlqzoceXv)s{jl tqtsujwv^x H
G ´ a dx s a d } jr|s  jwpmps{jlvzx jl|*qzOdyps{d } :v)s a dx<s  q)olol~µq)x } jlx s a dXsuq)jlo[  d^mpolq  jl¶Oq)s{jlvzxµjl|q
¹,q]~zdO|{jrq)x¥qzypy  v^q^ a s{vXpmjwo } q*:ds{s{d  eXv } do H
G ´ a dx|{d ^d  q)o } jl|s  jlpms{jlvzxY|ªq  dqzOdOys{d } :v)s a dx<s  q)olow~Iqzx } jlx¥s a dsuqzjwo[ks a jl|,y  vd } m  d
y  vt <j } dT|	jlx } jrqtsujwv^x|suv a dOowyK|{doldOs3s a dn:dO|s³eXv } do.jlxKqzOv  } qzxd¢jws a s a dnv^ypjlxpjwv^x|	vz§
s a ddyYd  s£|¡ `,a jr|,jr|¢ a qts a qzypy:dxpd } ¢jws a v^m  dTq)o } q)suqX|{dsO¡
´ d a q] zd,q)or|v|mzzdT|sud } a vt¢¤s{vm|{dDs a d,jwx§·v  eIq)s{jlvzx  vzm a s.k~s a d,xpvzxpyYq  q)eXds  jr!dO|s{jleIqtsujwv^x
vz§s a dDsuqzjwo<jwxns a jr|  dOzmporq  jw¶Tqtsujwv^xy  vd } m  dz]¢ a dOxs a d  d­jl|-xpv³dyYd  s.vzypjlxpjlvzxc¡9(	vt¢ªd zd  Tzdssujwxp
owv<|d  suvs a d°ky:vzxdx<s{jrq)o ` qzjwoFq)yy  v]jleIqts{jlvzx#Oq)x#oldOq } s{v*eXv  d3pjrqz|{d } ©<mqzx<s{jlowd³dO|s{jleXq)s{dT|qz|
s a d° ` dO|s{jleIqts{djr|jwsu|{dow§.pjrqz|{d } ¡
º³m  y  vkd } m  d a q^|:ddOx¤jwxk zdT|sujw<qtsud } §·v  qK|dsnv)§m|{mq)oD§¨q)eXjlowjldO|nv)§ } jr|s  jlpmsujwv^x|¡ `,a jr|n|{ds
a qz|³s{vYd§·m  s a d  dxolq  ^d } ¡ #³jl|s  jlpms{jlvzxY|jwxµs a d'6  dT a ds } vzeIqzjwx v)§­q)ss  q^7s{jlvzxµ¢­v^mpo } :dvz§
yYq  s{jrmporq  jlx<s{d  dT|sT¡ + |jlxXs a dqz|{dv)§cqy  jlv  v^xs a d| a qzyYd3yq  q)eXdsud  vz§:s a d3´ djlpmpolo[zs a jl|­¢jlowo
y  v^q)pol~IoldOq } suveXv  dv^eXypmsuq)s{jlvzxqzowol~ } dOeIq)x } jlxpXy  vd } m  dT|¡
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`,a jl|3¢­v  ± a qz|3YdOdx%yq  sujlqzowol~&|mpyyYv  sud } k~s a d #°  v)§ °oldOs  jljsd } d*6  qzxd^¡ `,a d*qzms a v  |
¢jr| a suv s a qzxp± 3 ¡#³m  YdTq)x } ¹¡ 3 jwolorq)jlx6§·v  |s{jlenmporqtsujwxp¦qzx } a dOowy§·mo } jr|{m|u|jlvzx|Iqzx } §·v 
y  vt kj } jwxns a d  dTq)o } q)suqX|{dsO¡
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